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1.Yositune riding on the Tengu to take 
his fencing lessons at Kurama Yama 













no-Goro, two celebrated warriors, 













The great temple of Dai-Butsu, 
at Nara.
大仏の大寺院［大仏殿］，奈良にて
The colossal Dai-Butsu of 
Kamakura.
鎌倉の巨大な大仏
Tower of Nagoya Castle.
名古屋城の塔［天守閣］








Congrès provincial des orientalistes : compte-rendu de la 
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Origin of Kake-Mono, or hanging 
picture. From Hokusai.
掛物の起源，すなわち掛けてある絵．
北斎より
